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ABSTRAK 
 
 
 
Tenaga kerja merupakan salah satu sumber terpenting bagi sesebuah organisasi ataupun 
jabatan dan tidak terkecuali dalam industri pembinaan. Perancangan tenaga kerja yang 
sistematik dalam sesebuah projek pembinaan adalah perlu bagi mengawal masalah 
kekurangan tenaga kerja mahir  dan mengelak pembaziran dalam sesebuah projek yang 
dilaksanakan. 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor ataupun pembolehubah paling penting 
yang mempengaruhi keperluan tenaga kerja mengikut tred kemahiran bagi projek 
pembinaan sekolah di sekitar Lembah Klang. Soal selidik ke atas mereka yang 
bertanggungjawab di dalam pelaksanaan projek iaitu pihak kontraktor utama serta pihak 
Jabatan Kerja Raya telah menunjukkan bahawa faktor utama yang menentukan 
keperluan tenaga kerja adalah saiz projek yang diukur melalui kos kontrak bagi sesuatu 
projek. Selain daripada saiz projek, faktor-faktor lain seperti tahap kompleksiti projek 
serta kemahiran pengurusan projek yang dimiliki oleh pihak kontraktor turut 
mempunyai pengaruh terhadap keperluan tenaga kerja bagi projek pembinaan sekolah. 
 
Kajian ini juga telah mengenalpasti komposisi jenis-jenis tred kemahiran semasa serta 
bilangan tenaga kerja yang diperlukan di dalam pelaksanaan projek pembinaan sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Work force is one of the most important resources in an organisation or a department 
including that of construction industry. Systematic workforce planning in a specific 
construction project is essential in handling the issue of sustaining the skilled work 
force and avoiding unnecessary wastages in implementing a project. 
 
This research was conducted to identify the factors or variables influencing the demand 
for workforce based on skilled trade in the construction of schools around Klang 
Valley. Questionnaires which have been distributed to those responsible for the 
implementation of the projects namely main contractor and Public Works Department 
(PWD) have proven that the main factor in determining the demand for work force is 
the size of the project measured from the cost of the project. Apart from the project 
size, other factors such as the complexity of the project and the expertise of the 
contractor’s project management team also contribute to the demand for work force in 
school construction project. 
 
The research has also identified the present composition of skilled trade and the 
required numbers of work force needed to undertake school construction project. 
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BAB  SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 LATARBELAKANG 
 
Perkembangan tenaga sumber manusia (tenaga pekerja) dalam sektor pembinaan 
diakui memang penting bagi mana-mana negara di seluruh dunia termasuk 
Malaysia.Ahli ekonomi barat, Harbison dan Myers (1964) menyatakan tentang betapa 
pentingnya pembangunan sumber manusia untuk mencapai matlamat politik, 
ekonomi, sosial dan kebudayaan.Ini dibuktikan dengan beberapa negara dilihat 
mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan sumber 
manusia yang teliti walaupun mempunyai modal fizikal yang kecil. 
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa buah negara yang kaya dengan modal fizikal, 
tetapi gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disebabkan oleh kelemahan 
pembangunan sumber manusianya (Hashim, 2000). 
 
Sumber manusia adalah bidang yang luas yang melibatkan individu pekerja di dalam 
organisasi. Menurut The Dictionary of Human Resources and Personnel Management 
(2008), sumber manusia membawa maksud tenaga buruh yang dimiliki oleh 
organisasi. Sumber manusia dibahagikan kepada dua bidang khusus yang saling 
berkait rapat tetapi mempunyai peranan yang berbeza, iaitu pengurusan sumber 
manusia dan pembangunan sumber manusia.Tenaga kerja sumber manusia merupakan 
salah satu aset yang terpenting di dalam sektor pembinaan selain daripada modal, 
mesin, bahan dan kepakaran. Tenaga kerja di sektor pembinaan boleh dikategorikan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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